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Resumen 
Las tesis de posgrado son el producto de trabajos originales y generalmente relevantes, de 
investigación y aprendizaje, que aportan nuevos conocimientos a las distintas áreas del saber 
humano, marcan nuevas líneas de investigación y sugieren propuestas de acción directa sobre 
los objetos y la realidad analizada. Pero cabe preguntarse ¿Qué pasa con las tesis en las 
universidades del NEA? Una vez hecha la defensa, ¿dónde se  deposita la tesis, cómo se 
difunde su contenido? Para dar respuesta a estos interrogantes es necesario  indagar sobre 
distintos aspectos de la realidad, es decir, tener la  imagen actual del estado de los repositorios 
de tesis en la región. 
Al finalizar el proyecto se espera contar con un acabado diagnóstico que refleje la situación actual de 
las universidades del NEA en cuanto a sus ofertas de posgrados, las áreas de conocimiento que estas 
cubren, como así también las potencialidades que ellas exhiben para el tratamiento, almacenamiento, 
difusión y accesibilidad de las tesis de posgrados defendidas y aprobadas en dichas instituciones, en el 
transcurso de los años 2000-2010. 
La investigación aportará insumos teóricos, conceptuales, metodológicos, críticos e instrumentales, 
que podrán ser utilizados como facilitadores para la instrumentación de los repositorios institucionales 





REPOSITORIOS INTITUCIONALES – TESIS DE POSGRADO - ACCESO ABIERTO – 
UNIVERSIDADES – ARGENTINA (NEA) 
 
El Proyecto de Investigación 
 Título: Repositorios de tesis de posgrado: Capacidad del sistema académico NEA 
para la generación de depósitos de tesis de acceso libre. 
 Duración: 01/01/2011 - 31/12/2012 
 Tipo de proyecto: Investigación aplicada 
 Entidad en la que presentó el proyecto: Secretaría de Investigación y Postgrado, 
FHyCS-UNaM 
 Dirección del proyecto: Dra. Belarmina Benítez de Vendrell (Directora); Lic. María 
Norma Prevosti de Fabio (Codirectora) 
 Personal afectado al proyecto: 4 investigadores de la FHyCS-UNaM; 5 
investigadores de la FH-UNNE; 1 becario de iniciación. 
 
El Problema 
Las universidades del NEA no poseen repositorios institucionales que alberguen toda su producción 
intelectual, en los que se pueda visualizar la producción de sus claustros académicos y de 
investigación. Para pensar en crearlos es necesario establecer, primeramente, el estado de situación de 
la producción y  la capacidad que éstas poseen para implementarlos, contemplando: Cuestiones 
políticas, legales, normativas, reglamentarias; Recursos humanos, tecnológicos, financieros; etc. 
 
La Hipótesis 
¿Que pasa con los repositorios institucionales de las universidades del NEA? Develar este 
interrogante debería ser el primer paso. 
El acceso a las tesis de posgrado de las universidades del NEA mejoraría notablemente si se 
contara con un repositorio interinstitucional de tesis, resultante de un trabajo cooperativo y 
colaborativo, que se constituya en un recurso útil tanto para la formación de nuevos 
investigadores, como para la difusión de la producción de los tesistas. 
  
El Objetivo General del proyecto 
Comprobar el estado actual de la producción y difusión de tesis de posgrado en las 
universidades del NEA e idear acciones cooperativas para materializar repositorios abiertos, 
de acceso libre. 
  
Los Antecedentes del proyecto 
Brasil “Como gerenciar e ampliar a visibilidade da informaçao  científica brasilera”, 
presentado por Fernando Cesar Lima Leite (2009). 
Colombia: Modelo de Interoperabilidad de bibliotecas digitales y repositorios documentales 
de Colombia, de Laureano Felipe Gómez Dueñas (2009) 
Cuba: Edgar Bicet Àlvarez y Yanai Valdés López (2008) “Un repositorio institucional en la 
Universidad de La Habana: ¿Necesidad o capricho?” sostienen que la universidad es una 
institución científica generadora en forma continua de conocimiento, y las nuevas tecnologías 
le permiten  elaborar, adquirir, conservar y difundir su patrimonio intelectual.  
Según el directorio de repositorios abiertos (OpenDOAR, 2007), se encuentran registrados 
853 repositorios académicos, de los que solamente el 5 % (43)  se encuentran  en Centro y 
Sudamérica. 
 Panorama argentino 
Cabe destacar el Programa ALFA de cooperación entre Instituciones de Educación Superior 
(IES) de la Unión Europea y América Latina agrupa a 18 países latinoamericanos. En 
Argentina, son 3 las Universidades que participan de este programa: 
• Universidad de Buenos Aires 
• Universidad del Salvador 
• Universidad Nacional de Mar de Plata 
La Red ALFA tiene por misión la búsqueda de la excelencia y de la calidad educativa. Como 
parte de su política, publicó "Directrices para la creación de repositorios institucionales en 
universidades y organizaciones de educación superior"[1] 
 “En el Registry of Open Access Repositories (ROAR, 2008), Argentina está representada con 
tres repositorios: SciELO Argentina (registrado en el año 2000), la Revista Cartapacio de 
Derecho publicada por la Universidad Nacional del Centro (registrada en 2004), y la Red de 
Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de CLACSO 
(registrada en 2008). En el Directory of Open Access Repositories (Open DOAR, 2008), está 
representada con otros tres repositorios: la Biblioteca Digital por la Identidad (sin fecha de 
registro), la Memoria Académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de La Plata (sin fecha de registro) y el Servicio de Difusión de la 
Creación Intelectual, SeDiCI (registrada en 2008), también de la Universidad Nacional de La 
Plata. En total son 6 repositorios, y están registrados en los directorios por cumplir con el 
protocolo OAI-PMH. 
Sin embargo, en nuestro país existen otros repositorios y/o bibliotecas digitales que no están 
registrados en ningún directorio...” (De Volder, 2008).  
En la FHyCS-UNaM, los proyectos de investigación ya concluidos: 16H-213 (2008) y 16H-
253 (2010) “Iniciativas de acceso abierto para la conformación de repositorios 
institucionales”, hacen referencia al tema de la investigación.   
 
La Justificación 
El estado actual de las TIC nos permite pensar en repositorios institucionales de tesis para dar 
visibilidad a las colecciones depositadas en las distintas universidades de la región. 
Necesitamos describir el escenario actual para reconocer la situación relacionada con el 
tratamiento, el almacenamiento y la difusión de las tesis de posgrado, como así también, para 
identificar patrones y tendencias evolutivas.   
La publicación ha sido y es, desde siempre, el mejor sistema para garantizar la accesibilidad a 
nuevos conocimientos. Hoy estamos en situación de aplicar los mecanismos que nos permitan 
dar visibilidad a las producciones intelectuales de los tesistas, más allá de los ajustes 
necesarios en cuanto a estándares, propiedad intelectual, soportes físicos, etc.   
 Los repositorios digitales institucionales aparecen como los espacios más adecuados para 
asegurar la accesibilidad a las tesis de posgrado.  
  
Los Resultados esperados 
  
Al finalizar el proyecto se espera contar con un acabado diagnóstico que refleje la situación 
actual de las universidades del NEA en cuanto a sus ofertas de posgrados, las áreas de 
conocimiento que estas cubren, como así también las potencialidades que exhiben para el 
tratamiento, almacenamiento, difusión y accesibilidad de las tesis de posgrados defendidas y 
aprobadas en dichas instituciones, en el transcurso de los años 2000-2010. 
La investigación aportará insumos teóricos, conceptuales, metodológicos, críticos e 
instrumentales, que podrán ser utilizados como facilitadores para la instrumentación de los 
repositorios institucionales de tesis de las universidades del NEA, generados desde el campo 
de aplicación de las propias instituciones. 
Los productos que pretenden obtenerse son: 
· Reconceptualizaciones, lineamientos generales, orientaciones, sugerencias, 
recomendaciones y procesos alternativos para el desarrollo de repositorios de tesis. 
· Base de datos de posgrados dictados en las universidades del NEA, años 2000-2010. 
· Base de datos de tesis de posgrado aprobadas en las universidades del NEA, años 
2000-2010 
· Directorio detallado de bases de datos y recursos, cooperativos o no, nacionales y/o 
internacionales utilizados por las universidades del NEA para el almacenamiento, el 
acceso y la difusión de las tesis de posgrado. 
·  Informe de las capacidades tecnológicas instaladas para albergar un repositorio 
institucional cooperativo de tesis.  
· Establecer los requisitos a contemplar para la implementación del Repositorio 
institucional: Marco legal, sustentado en políticas institucional; Derecho de autor; 
Personal administrativo y técnicos para implementarlo y sostenerlo; Tipo de 
componentes (Tesis de postgrado); Metadatos; Software; Equipamiento. 
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